























$GGLWLRQDOO\ YDULRXV RUJDQLF VHPLFRQGXFWRUV DUH VFUHHQHG UHJDUGLQJ WKHLU PDJQHWLF
SURSHUWLHV7KHJRDORI WKLV VFUHHQLQJZDV WRH[DPLQHDSRWHQWLDO FRUUHODWLRQEHWZHHQ WKH
PDJQHWL]DWLRQSURSHUWLHVRIDPDWHULDODQGLWV20$5HIIHFWLQDQHOHFWURQLFGHYLFH$JHQHUDO
FRUUHODWLRQ EHWZHHQ WKHVH WZRPHDVXUHV FDQQRW EH VWDWHG+RZHYHU IRU VHYHUDO VHULHV RI
PDWHULDOVWKHPDJQHWL]DWLRQSURSHUWLHVDQGWKH20$5HIIHFWIROORZWKHVDPHWUHQG

























:HLWHUKLQ ZXUGH GHU 20$5(IIHNW LQ RUJDQLVFKHQ )HOGHIIHNW7UDQVLVWRUHQ DXI %DVLV YRQ
3RO\KH[\OWKLRSKHQHQPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ 5HJLRUHJXODULW¦WHQ XQWHUVXFKW 0LW DEQHK
PHQGHU5HJLRUHJXODULW¦W DOVRPLW]XQHKPHQGHU8QRUGQXQJ LP0DWHULDOQLPPWGLH/RFK
EHZHJOLFKNHLW DE GHU 20$5(IIHNW MHGRFK ]X 'LHVH %HREDFKWXQJ O¦VVW VLFK PLW HLQHP
EHZ¦KUWHQ20$50RGHOONRUUHOLHUHQ






'D]X ZXUGH GHU 20$5(IIHNW LQ RUJDQLVFKHQ /HXFKWGLRGHQPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ /RFK
WUDQVSRUWVFKLFKWHQYRUXQGQDFKGHUHOHNWULVFKHQ%HKDQGOXQJJHPHVVHQ(VZLUGJH]HLJWGDVV
GHU20$5(IIHNWGXUFKGLHVH%HKDQGOXQJGUDVWLVFK]XQLPPW
